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Resumen 
Dentro del curso ESPECIALIZACIÓN / DIPLOMADO DIRIGIDO A UN GRUPO 
SELECTO REPRESENTANTES DE LOS SECTORES EDUCATIVO, 
PRODUCTIVO Y GUBERNAMENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SNET 
(Sistema Nacional de Educación Terciaria), en el Módulo III - Sistemas de Garantía de 
Calidad en Educación Superior y Marco de Cualificaciones y Diseño de Itinerarios 
Formativos Permeables, se va a desarrollar la sesión Gestión de innovación en 
Educación Terciaria. 
 
En esta sesión, el tercero de los temas se dedica a la gestión de la innovación educativa, 
con connotaciones de gobierno de la tecnología y la gestión del conocimiento, con el 
objetivo de: 
1. Sentar las bases de una estrategia de gestión de la innovación que 
contemple la gestión del conocimiento y el gobierno de las tecnologías. 
 
Este tema se puede citar como: 
García-Peñalvo, F. J. (2017). Tema 3. Gestión de la Innovación Educativa. Sesión Gestión 
de innovación en Educación Terciaria. España: Grupo GRIAL. Retrieved from 
https://repositorio.grial.eu/handle/grial/981. doi:10.5281/zenodo.890892 
 
 
Enlace a la presentación 
https://es.slideshare.net/secret/k5mwep6IqUgS1l 
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